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Rika Rachmawati. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Veteran 
Seroja dan Keluarga di Wisma Seroja, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi 
Utara, Kota Bekasi: Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara 
menyeluruh, rinci, lengkap dan mendalam untuk mengetahui peran pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan Veteran Seroja dan keluarga di Bekasi: Upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan Veteran Seroja dan keluarga di Wisma 
Seroja Bekasi. Penelitian dilakukan di Wisma Seroja, Jalan Macan Raya, Kelurahan 
Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi selama lebih dari empat bulan dari 
bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Sumber data yang dalam penelitian ini 
yaitu informan kunci dan informan inti yang terdiri dari Ketua Legiun Veteran Republik 
Indonesia (LVRI) dan Ketua Warakawuri Wisma Seroja Bekasi Sebagai informan kunci 
dan empat Veteran Seroja serta sebelas anggota Warakawuri dan empat Veteran Seroja 
sebagai informan inti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah 
untuk mensejahterakan Veteran Seroja dan keluarga belum bisa mencangkup semua 
bidang kehidupan serta kesejahteraan Veteran Seroja dan keluarga di Wisma Seroja 
Bekasi belum bisa dikatakan mereka semua sudah sejahtera. Pemerintah seharusnya 
dapat memberikan perhatian berupa bantuan kemudahan-kemudahan bagi Veteran 
lanjut usia dan meningkatkan tambahan fasilitas-fasilitas bagi para Veteran lanjut usia. 
 
 












Rika Rachmawati. The Role of the Government in Improving Seroja Veterans Welfare 
and Families at Wisma Seroja, Harapan Jaya, Bekasi: Thesis, Jakarta: Sosial Science 
Education Major, Jakarta State University.This study aims to explain, discuss, complete 
and in-depth to discuss the role of government in improving the welfare of Seroja 
Veterans and their families in Bekasi: Efforts by the government for the welfare of 
Seroja Veterans and families at Wisma Seroja Bekasi. The study was conducted at 
Wisma Seroja, Jalan Macan Raya, Harapan Jaya, Bekasi for more than four months 
from February to June 2019. The research method used with qualitative research 
methods, with data research methods through interviews and Focus Group Discussions 
(FGD). The data sources in this study were key informants and core informants 
consisting from Head of the Veterans Legion of Republic Indonesia (LVRI) and Head 
of Warakawuri Wisma Seroja Bekasi as key informants and four Veteran Seroja and 
eleven members of Warakawuri as core informants. Seroja Veterans and families have 
not been able to cover all fields of life and welfare of Seroja Veterans and families at 
the Seroja Bekasi residence have not been able to support those who are already 
prosperous. The government can give attention in the form of assistance to elderly 
Veterans and increase additional facilities for elderly Veterans. 
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